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11 
8 . C. F R I D A Y * A R C H ?4, 1916. m i 
GENERAL HERRERA JOINS 
VILLA TO FIGHT AMERICA 
B i l t W a s M i l * t o T a k j s H I * M o o 
H i m W h e n - H*. S t e p p e d 
D o w n F r o m A u t h o r i t y . 
S a n A n t o n l a , T e l . M a r c h 2 2 — R » -
p o r l a t h a i <ieu. l-uli< H e r r e r a . c o m -
m a n d i n g 2 .000 m e n a t C h l h a u h a u , 
h a d a l i g n e d h i m s e l f w i t h F r a n c W o 
V i l l a a g a i n s t t h o U n i t e d S t a t e * , 
w o r e r e c e i v e d l o n l g h t w i t h g r a v e 
by F u n 
b l a s t u f f O f f i c i a l l y a n d u n o f f l o l a i l y 
t h e o p i n i o n w a n t h a t w i t h H e r r e r a 
J o i n i n g f c r c e * w i t h V i l l a t h e I n t e r 
n a t i o n a l s i t u a t i o n mlK}«t e a s i l y b e 
m a d e a o c o m p l e x tha t b y r n m p a r -
s o n t h e p u r s u i t of V i l l a w o u l d b e 
r e g a r d e d an I n c i d e n t a l 
T h e l o n e I n t e r v a l s t » e t v c e n r u p o n j 
' r e m t h e f i e l d c o m m a n d e r o f t h e 
A m e r i c a n e x p e d l j o n a l r e a d y h a d 
k e y e d t h o t e n s i o n a b i t . a h h o a j h 
Q e m e r a l F u t i s t o n - a n d h i * c h l e f - o f -
» t a / f c o r « i r n n « d t o prof<-»» t h o b e 
H e f t h a i a i l w a s i w e l l w i t h t h e 
t r c o p s b e l o w C a s a a t i r a n d e s , b u t 
t h e r e p o r t f r o m f . h l h a u h a u m a d e in-
s i g n i f i c a n t a n y a n x i e t y t h e y m i g h t 
m e r e l y g u e s s w o r k h a r e . T h e a e r o -
p l a n e w h o s o d r i v e r I s b e l i e v e d t o 
h a v e b e e n l - l o u t e n a o t O o n r e l l . r « p o r - [ 
-<*<1 4n lHe loK s o u t h o f C&Mri ( I r a n d e a . . 
w a s l a s t s e e n g o i n g o v e r C o k i o l a | 
J u a r e z , a s e t t l e m e n t n e a r C a . < a s I 
G r a n d e ® , a c c o r d i n g t o r . c j i e r e l P e r 1 
s h l n g ' s r e p o r t . A l ) b u t o n e e-f t h e 
a v i a t i o n s q u a d r o n a r e a c c o u n t e d f o r 
a c c o r d i n g t o r e p o r t s r e c e i v e d by J 
G e n e r a l F u n s t o n . T h e s e r e p o r t * 
• h o w t w o Oliver m a c h i n e s t e m p o r a r -
i l y o u t of c o m m i s s i o n . b o e a u s o o f 
G e n e r a l P u n s t e u harf n o d o u b t t h a t 
ir -oops a r e c o - o p e r a l r t i g In t h e p u r 
l i l t >f V i l l a , but b e t w e e n t h e A m c r | 
l e a n f o r c e s e n d t h e M e x i c a n f o r c e s i 
t h e r e h a s b e e n n o c o m m u n i c a t i o n 
a n d n e i t h e r s i d e h a s k n o w l e d g e o f 
T 1 I K C I T 1 Ht 'HOt> 
E d i t o r R e p o r t e r . T h e f o h o w I n K 
financial s t a t i s t i c * o f C o u r t H o u s e 
s c h o o l d i s t r i c t . N o . 1. f o r t h e s c h o o l 
y e a r 1 3 1 4 - 1 5 a r e f r o m t h e a n n u a l re-
V T E R T R U C K S Q U l C K L 
i l T h e f i r s t 
o U u 
rUJK 
t h i n g ' s o p c r a t . . 
s a i d e a r l y t o n l g t t f 
P e r 
N u w Y o r k . 
m o t o r w a t e r w a g o n s e v e r u s e d by 
Una U n i t e d S t a t e # A r m y w l U n o 
In s e r v i c e In t h o M e x i c a n c a m p a i g n 
a g s i l r i A V i l l a In a flew d a y s . B i d s 
.'or t h r e e s u c h w a g e a s w e r e o p e n -
e d at t h e A r m y B u i l d i n g y e s t e r d a y , 
a n d t o d a y , c c n i p l e t ® a n d r e a d y f o r 
u s e . t h e y w i l l l e a v e B o s t o n by fa*Jt 
f r e i g h t f o r E l I V « > \ M i u n t t o b l d a 
w e r e c a l l e d t o r l a s i S a t u r d a y m o r n -
i n g m a n u f a c t u r e r s w e r e a a k o d ! o 
«<au» b e t d d e s t h e p r i e . h o w *oon 
• h e wH*'»n« c o u l d o e d e M v e r w l . r h o 
« i » of t h e t a n k s c a l l e d f o r ""< 
i j« , g u i i o n a . S u c h o u t f i t * a x o n o t 
k<-pt i n sUx-Jt b y m a n u f a c t u r e r s . 1 t i t 
g*> by !%>>•< l a j o r d e r 
T h e w h i t o C « r j > a n y . o n e of t t i e 
' • • m p a t i l o r e . k n e w i h a t t h e S t a n d -
a r d OH <^omv&ny h u d Just c o m 
p l e t e d t h r o e SOO-galien m o t o r l a n k 
w a g o n s a t Its s h o p s In B o s t o n f o r 
W h i c h t h o W i m e C e m i p a n v h a d f u r 
n l n h e d t h o c h a s a l c . T h e c l r c u m s t a n 
«.f t h e c a a e . t h e n e e d of p r o m p t 
CHILD SAFE IN TRENCH 
f o r 
r e p o r t a n d h e 
>...r 1 
O j l o o g a . o p p o s i t e ! 
" A c . - o c d l r s ' 
>n r e a c h i n g h e r e . H e r r o -
v e d M o n d a y f r o m c o m - : 
m n e d l a t e l y t o o k s t e^w 
h i e g a r r i s o n T h a t G a r , 
n o u i J i l o y a l t r o o p s In 
x l c o t o d r i v e hton f r o m 
t ' h i h a u l u u i . If h e a l m w 
p1aci». w a s b e l i e v e d b y 1 
I h e r e , t m t It w a s n o t 
t h e h o l d i n g o f t h e c i t y 
n ( t u t a * G r a u d e n 
»y a n d t h e w i r e 
T o r r e o n a n o 
' r e M d l o . T e x It 
U i o t - x p e d l t l o 
w e r e e x p l a i n e d ( o th 
XIj ' o n i p a i i y , arid l i w a 
It w o u l d h e w i l l i n g u 
t h e t a n k t r u r l u t u s n p l e ) 
n n i ^ m y a g r w f d 
i -ou id d c B i eff 
i l l / * ! true-Jta 
l e a d e r <lL t h e 
l i n e 
T h e J M n e f f e o t h « 
i-ho 
i » s , 
U a r r a n 7 a l e a d e r s r e p o r t e d w w v e H H ; 
Jn l l i e l r l o y a l l y t o t h e O u v e r j i m m 
I'f t h e 1 f i r s t c h i e f 1 w a n f o o d to 
m u c h d l s c u s i i o r , . 
N o r e p o r t s w e r e r e c e i v e d a * <• 
i t h e arfr.H a n d e q u i p m e n t o f t h 
a n d . 
a i d J u a r e r nil^rht h a v e t h o u g h t t h e y i G e m - r 
w e r e w e r o b e i n g « a e d try G e n e r » 1 J ' ' tn ' tr o 
P o r n l i l l i g f o r c o m t i x i n l c a t l o n w i t h l h e n a 
If t l e r r e r a d e a l r e d t o . it w a a p o i n t 1 a ) p h , 
e d o u t . h e c o u l d e m b a r r a s s g r e a t l y , O V C T [ t l 
r e p d o w n V i l l a . C a l l i n g of t h e j e e i v e d 
N o r t h w e s t e r n R a f t w a y a t c e r t a i n | f r o a i G 
m a n y • ' a y s e v e n If t h e C a r T a n z a j 
G o v e r n m e n t d.*H<led t o g r s n t p e r 
m l x d o n It w a s e W > f e a r e d H e r r e r a 
r - lKb( g o n o r t h a n d e a s t a l o n g t h e 
t r a i l t o O l l n a g a a n d e m u l a t e V i l l a 
b y a t t a c k i n g l"ree1dlo . T h « s m a l l 
A m e r i c a n f o r c e t i i w o n o w p r o b a b l y 
•will , b e a l r o n s t h e n w ! . S u c h a ral I 
w o u l d n o t b e s o s i m p l e a s t h a t i t 
C o l u m o u a s k i c o b e t w e e n P r e s i d i o 
a n d O J l n a g a l a t h e R i o G r a n d e L-
s t e a d o f a n I m a g i n a r y 
H e r r e r a ' s r e p o r t e d d e f - e c t k m c a a u -
e d s u r p r i s e t o t h o s e w h o k n o w b i s 
f o r m e r r e l a t i o n s "with C a r T a n z a . A f -
t e r h l « s o n . M a c l o v l o H e t r e r a , o n e 
pf C s r r a T i x a ' s n - o s t d a a h l r v RTn^y o f -
f i c e r t . -WB* k i l l e d , h e a l ' h o n g h an 
e l d m a n . o f f e r e d h i d «ennlce<i . C a r . 
r f t n z a p l a c e d h i m In c o m m a n d o f a s 
Tnpry o f h t e s e n ' s m e n a s c o « i M h e 
b r o w h t t o g < - f h e r . H e r r e r a t h e r e a f -
t e r a p p e a r e d dee ip ly a p p r e c i a t i v e o 
t h e d l p t f l n c H o n . 
~ v . — n V r l i v e f ' b e M e x i c a n M » t -
f i x o e r s t h a t h a v e b e e n r e c e i v e d h e r o 
h a v e c o u n s e l e d thehr r e a d e r s 
<rrl l i e la in o f t h e U n J t e d S t a t e s f o r 
s e n d i n g A m e r i c a n t r o o p s & i t o M e x i c o 
h o t c o e o f t h e e x c e p t i o n a w a s E l 
D e m o c r a t a , p u b l i s h e d I n C h l h a a h u a 
T h e p a p e r a t t a c k e d V i l l a f o r a t t a c k -
I n s C o l u m b u s , b u t s a i d " t h e Y a n -
k e e s " c o u l d n o t c o n s i d e r h i s a s s a u l t 
o a C o l u n U i u s , N . M . a a a n o f f e n s e 
o f o n e N a t i o n a g a i n s t a n o t b e « , a n d 
l h e p a s s a g e o f A m e r i c a n t r o o p # o v e r 
t h e b o H i l l a r y 11 a o s h o o l d b e t a k e n , 
a n a n a o t o f v i o l e n c e , or H . ( i r t j f e f -
r e d . " a n a c t "of W i l s o n n e r v o u s n e s s . ' 
W h a t p r o g r e s s G e n e r a l P o r s h l u g 
h a s n * d o i n h i a p u r s u i t « f V i l l a 
• l a c e M o n d a y w a e n o t k n o w n a t 
G e n e r a l F u n s t o n ' o h e a d q u a r t e r s to-
d a y . A r a j i o r t f r o m O e n e r a J P e r s h i n g 
. ' r e c e i v e d t o d a y d e a l t wl t fc a f f a i r s of 
; . : . ' - l - : i a « M o n d a y , s a y i n g U j a t l t h a d b e a n 
r e p o r t e d t o Will t h a t V i l l a a n d *ho | 
C a r r a n a a t r o o p s w e r e e n g s « t * l n e a r 
N s t n l q u l p a . A t t h a t t i m e a d e t a c h -
m e n t o f t h e S e v e n t h C a v a l r y h a d 
r e a c b e d C r u c e e , o n l y a f « w m i l e s 
n o r t h o f N a m l q u l p a , a n d ' o n e o f 
t b ® a e h ! K l a n « « s e n t s o u t h 
lliiiM' 
Icw-r*fT« w a s ni«l]Hary G o v 
ILhjiahua a t ttvo t h o o of 
r e o f SS f o r e U ; n « r » n' 
el. m - v ^ a i w e e k f l a ^ o 
C o n s u l r . a j r d a « a l d t a 
h o h a d b<Mvn ln/ornn*<5 
•Lejthotio b y (r«»<»ral O a 
t o l e g n u n h a 4 b ^ p n r * 
t h e Juarc»7 h e a d q u A r t o r x 
H e r r e r a , In <"*hdh«ia 
I m p o s r t b l o f n r ' h u a C i t y . T h e t e l e g r a m w a e p e r 
< n a ! . a c c o r d i n g t o G a r c i a , a n d m a d e 
e r t a l n r e c o m m e n d a t i o n s a b o u t a 
Iv l l p r i s o n e r u n d e r a r r e s t ID J " ' 
ox. T h i s h o t o o k a s e v i d e c i r . o t h a t 
!! WPP w e l l In C h i h u a h u a H e 1' 
f o r m e d G a v l r a o f t h o r u m e i r o f Her -
s a n d C a n o ' a d i s a f f e c t i o n w h i c h 
a i d w o u l d b e I n v e o t t g a t e d w i t h 
l a s t o . G a r c i a m a l n t s i n e t h a i 
H e r r e r a a n d V i l l a a r e e n e m i e s 
w h o s o u n i o n l a u n t h i n k a b l e . 
D R E A M L A N D E X T R A M O N D A Y 
M o n d a y t h o D r e a m l a n d T h e a t r e 
wdfl p r e s e n t a s a n e x t r a a d d e d a t 
t r a c t i o n o v e r o n e h u n d r e d p i c t u r e s 
o f b e a u t i f u l C h e s t e r w h i c h I n c l u d e s 
I t ' s h o m e s , s t o r e s a n d b e r t at a l l 
Ms b a M e e T h o c a m e r a m « i h a s 
b e e n a t w o r k u p o n t h l « f e a t u r e f o r 
t h e p a s t t w o w e e k s s o d s o m e w o n -
d e r f u l p i < * u r c » w i l l b e s h o w n . T h o 
s c h o o l c h l k l r e n w i l l b e s h o w n , a l s o 
i l l t h t t b> I n t e r e s t i n g r o g a n H n r 
C h e a t e r . T h l e l a e x t r a t o t h e r e g -
u l a r f i r s t r u n p r o g r a m o f p i c t u r e 
p l a y s a n d t h e p r t e c n o f i w k n l a s l o n 
w i l l b o 5 a n d ' 0 c e n t s I n t h e afterr-
a c o n a n d 10 a n d 15 o e n t s a t i r f g h t . 
It i s w e l l t o c o m a e a r l y f o r g o o d 
s e a t s u p o n n o x t M o n d a y . 
N O T R U T H I N 8 T 0 R Y . 
O f f i c i a l - D e n i a l o f A u t o T r u c k R e -
o o r t . 
C o l u m b t f a . N . M . M a r c h 2 2 — M a ) . 
. S a m p l e , c o m m a n d i n g t h e m i l i t a r y 
b a s e h e r e o f t h e A m e r i c a n p u n i t i v e 
• r p e d i t i o n tato M e i l c o , t o n i g h t 
t h o r l z e d a d e n i a l o f t h o r e p o r t from 
F l e m i n g l h a t 27 a u t o t r a c k s 
n e 0 D f o u n d kn t h e C h i h u a h u a d a s e r t 
a n d t h a t t h e i r d r t v e r s w e r e m l 
I n g . Ma«. S a m p l e a tao s t a t e d t h a t 
t h e r e w a s n o t r u t h I n » r o p o r t t h h t 
t i r o A m e r i c a n a c o u t s h a d b e e x 
k i l l e d n e a r N a t n k j u l p a t o d a y . 
S P E C I A L N O T I C E . ' 
S t e w a r d a n d S t e w a r d e s s d a y w i l l 
b e o b s e r v e d a t t h e M e t m j i u l l l a n , 
M. E . Z l o o c h u r c h . Y o r k s t x « * . 3 u 
d a y M a r c h 2 6 t h . 
P r e a c h i n g a t 1 1 A . \ l . . b y t l 
p a s t o r , R e v . H . 8 . M n M u l l e n . J 
T : 4 5 P . . M . l e m o n b y l h e I t e r . \ Q 
M. B l a k e , o f H t c k c c y Q' 
to o o r d l a U y i n v l t o d 
A v e r a g e B a l a r y o f itrlrni 
A v e r a g e s a l a r y of g r a m 
g r a d e t e a c h e r s 
A v e r a g e s a l a r y o f h i g h 
t e a c h e r s 7 9 0 0 0 
S a l a r y o f S u p e r i n t e n d e n t , . 1 1 , 5 0 0 . 0 0 
A v e r a g e c o s t p e r p u p i l e n r o l l e d in 
tie e l e m e n t a r y g r a d e s , • v h l t o $ 1 7 
e g r o $ 4 . 0 0 . 
A v e r a g e c o s t p e r p u p i l In H i g h 
S c h o o l , w h i t e 1 6 . 0 0 
A v e r a g e t u i t i o n p e r p u p i : e n -
r o l l e d 1 8 . 1 0 
A v e r a g e c o s t p e r p u p i l o f l l l g h 
S c h o o l p u p i l s , e x c l u s i v e of 
t u i t i o n 2 7 9" 
A v e r a g e e x p e n d i t u r e p e r p u p i l 
In S o u t h C a r o l i n a , t o w n a n d 
c o u n t r y I n c l u d e d $ 1 6 . 6 0 
A v e r a g e f o r t h e U n i t e d S t a t e s $ 2 5 . 0 0 
W i t h t h e g e n o r o u s p e r m i s s i o n o l 
the*~ed l tor , I s h a l l , In t h e n e x t I s s u e , 
o f f e r s o m e c o m m e n t o n t h e a e figures 
a n d . In o t h e r s h o r t a r t i c l e s , I s h a l l 
o f f e r t h e p u b H e s o m e v i e w s o n o u r 
s c h o o l c o n d i t i o n s . 
W . H . M c N a i r y . 
C h e s t e r . S . C . . M a r c h 2 2 , 1 9 1 6 . 
F i k a r OF "WAR SONGS" 
S O L D I E R S A P E S I T I N G 
J 3 N " W A Y T O M E X I C O 
o a u A n t o u a , l e x . M a r c h I s 
- o v i u i e r a ol K o r t S a m H o u s u -
i s s i ) i * o o a J » * i » O A B t 
m o l u n o o» " I ' m o a M y vv»> 
M o n d a l a y , " a n d IhQ c h o x u a o f li 
r e g o t t o BO t o M e x i c o , 
F o r F i g h t i n g F r e d d i e s a y s i t ' s t o ; 
iro s o t t o ttsht w l t f e m y 
m l £ h t , 
S o t h e S t a r s a n d B t r l p e a m a y 
b l o w . 
L o o k o u t , V U l a , f o r 1 w o u l d n ' t 
c.<-
w h y 
g o t u , g o t o M e x i c o , 
g o i n g t o s a y g o o d - b y . -
w a s c o m p o s e d b y a p o e t 
( y r t l n e e r e . 
l h e j « * a e t l c e here* 
• | SUGGF. 8TS CHANGES IN SCHOOL 
M E T H O D 8 . 
, Hr ("Jiarlea vv . E H o t . l Y e s l d e n l 
| ftmerliiw <«f H a n a r d t i o l v n r s K y , 
" S i n c e t h n m i d d l e o f t h e e i g h t -
e d u r a t l o n of t h e w h i t e r a c e n 
b e n n deve lO|>1ng. s l o w l y f o r a h u n -
d r e d y e a r s , b u t r a p i d l y d u r i n g t h e 
pant f i f t y . T h i s n e w y l « n e r u fcs p h y -
s i c a l , c h e m i c a l a n d b i o l o g i c a l »c t -
e f \ c e Threirwch t h e s t u d y o f t h e s e 
s u b j e c t s t h e m e d i c a l p r o f e s s i o n h a s 
f e w - k i n * of h i g h v a l u e b a r e b e s n 
e r n a t e d r s u e * a s t h a t o f t h e c h « m 
i s . , o f t h e e n g i n e e r c i v i l n i e c h t n l -
c a l , e l e c t r i c a l o r m a i a l h i r g l c a l sn - l 
of t h e f o r o s t e r T h r o u g t t h e radi -
c a l w o r k o f g r e a t I n v o n t o r a i a d 
f e s s l o n s . a l l t h e l a r g o U w k i s t r t * * 
a n d t rems i -or ta t j e iD m e t h o d s '»f 
w o r l d , a n d t h e r e f o r e t h e c o m m e r c e 
o f t h e w o r l d , h a v e b e e n s o c h a n g e d 
t h a i t h o p r o d u c e r s a n d t r a d e r s of 
t imes* p r e c e d i n g IR.'iO w o u l d f i n d . If 
t h e y s h o u l d r e v t s l * t h e s c e n e s o f 
t h e i r l a b o r s , t h a t l h e p r o c e s s e s h y 
w h i c h t h e y m a d e t h e i r H v l n g s o r 
t h e i r f o r t u n e s h a d c o m p l e t e l y d i s -
a p p e a r e d . T h i n p r o d W d o o s c h a n g e 
s h o u l d h a v e I n s t n o c t e d t h e m a k e r s 
of p r o g r a m s f o r s c h o o l s a n d c o t t e g e * 
m a i n t a i n e d b y n a t i o n s w h i c h w e r e 
u n d e r g o i n g t h i s g r e a t r e s o l u t i o n In 
r e g a r d t o t h e i r m e a n s o f U v d M h o o d 
h u t f a r t h e m o s t p a r t p r o f e e i < o n & l 
' •<]uratom h a v o b e e n , a n d a t l S a r e , 
b l i n d t o t h e n e c e s s i t y o f a c o r r e e -
n o n d l n g r e f o r x n a t l c n or r e v i s i o n of 
| t h e p r o c e o w e s o f c d o c a t l o n . " 
M a n y a n e l d e r l y p r o f e s s i o n a l m a n 
l o o k i n g b a c k on . h i s a d u c a t i o n 
e x a m i n i n g h i s o w n , h a b i t s o f t h o u x h t 
p e r m i t v a g u e n e s a . O b e c u r t t y , a n d 
I n a c c u r a c y , a i v l t h a t U s s p o k e n o r 
w r i t t e n s t a t e m e n t l a c k s t h a t m e a s -
u r e d , c a u t i o u s , c a n d i d , s t a p l e QtMll-
w h i c h t h o a c l e n t t f l c a p i d t f o o -
t e r s a n d i n c u l c a t o e . e a c h a d e p l o r -
a b l e r e s u l t o u g h t n o t t o h a v « b e e n 
.SiiTit'ir "mf t t intsf • * u i i s v o ! 5 " 
b l e by t h e l n d l f l d u a l . w h e t h e r c h i l d 
p a r e n t , b e c a u s e t h e p r o g r a m s o f 
o n d a r y s c h o o l a *111 c l i n g af lmoat 
e x c l u s i v e l y t o t h e c x t n o r y a n b j e c t a 
a n d t h e e l e m e n t s o f t n a i h e c - a t l c s , 
r » m a d e rapi i 
o p r e j . a r B « . , 
M O N E Y . S H E R A Y S 
N . J M a r t h 2 0 — O h a r g -
i ^ u s b a n d n i a r r l . - d h->r 
F i n d l + v In F l a n -
• B e c o m e s D a u g h t e r 
^ i s l a n d , M&rcn U - — 
. n t h s a g o w h i l e a 
. u s p a r t o f E n g l a n d 
,. .IIK ri>r t h o Urn 
- F l a n d e r s , j i r l 
n>d a u t i l e g i r l o f 
- u a d i t c h b y t h e 
. . - u u i d KO b a c k , a n d 
« - l i e g t r l i n t o t h e 
• . . * in* . - o m f o r t a l i l e 
* r^»- d a y s s h e h a d 
•• - . I f l l f e c t s o f t h s 
•• a n d » a s r u n n l n -
.- - r - n c h . t h o p e t 
u - a r l y f i l l e d In 
*• .ji t•:<* A o c k . t h e 
i w k e d a m a n t o g o 
.. c h i l d w a s s a f e . 
«•«-*»> In a a n u g 
-ri- ' h . - y ' o u n d h e r . 
in v a l u e s h i s 
iruiiiK, t o t h e i r 
- o u g h t h e p a r l -
m a n d l n g a b o v e 
G . , r m a n s i d e , 
i ' f e*rn ians , a n d 
e T h n s l ^ h t o t 
t h a n = n I n f a n t , 
n d rth« h a d o f 
1 . i. - '.tat Ion a t o 
w-ent o v e r t h e 
" 
i h d u t y e n d e d . 
t .rer of t h o c o m p a n y . 
i a n d i not a l l o w e d t o 
ii . l i n e s > a g a i n . 8 h e 
n n o f b y t h e c o m -
p e r . wl 10 h a d e h ' l -
.i a n d w a s m i g h t i l y 
h a d fc-d boJl. i 
R I V E R-S O F S O U T H C A R O 
f o l l o w i n g v e r s e ® f r o m a n o l d 
i n " » jKipular to t h e S o u ' h h a . i -
- e e u r r e e x e d f r o m t h « t ' L o m s o n 
l i b r a r y b y I V o f e s s o r M o r r t a o n a n d 
p u b l k - h e d In t h e " T i g e r . " P r o f e - ^ s o r 
o r r l e o n b*Aon^a t o W l n t h r o p , a s 1. e 
Ls l>ecn f o r y e e r i * a m e m b e r o f t h o 
! l h e r l r » f i e l d s a n d Lhe *an>! 
b i l l s run t h e r i v e r s - m a l l a e d 
g r e a t , 
n t h e m o u n t a i n s t o t h e o< n a n a 1: 
t h e irratid " P a i m e t t o S t a t o . " 
F r o m S a v a n n a h o n t h e w e s t w a r d t o 
t h e e a s i m o B t W a i c a m a w ; 
By Catamrba, w h e r e t h e r e d m a n 
o n c e u n t r o u b l e d k e p t h i s s q u a w . 
B u b b l i n g , h u r r y i n g , f o a m i n g , a p l a a h -
l « n . g e n t l y * s m o o t h l y , t h e n t b e y 
O n c e t h e y f i n d h e r s u n n y b o r d e r s 
n e ' e r a c x t » a t h e m d o t h e y g o . 
P a c o l e t , S a l u d a , P o o D e e , T y g e r , 
B r o a d , B a s h , E n o n e e . 
T o S a v a n n a h , C h a u g a L i t t l e . S e n e c a . 
a n d T u g a l o o . 
K e o w e e , a n d T o x a w a y . a n d t h e rat -
t l i n g R o c k y g o 
T o t h e o c e a n C o o a e w - h a t c h l o , l a z y 
L y n c h a n d d a r k C h e u h a w , 
A s h l e y , C o o p e r , t h e s e , I D I n d i a n , 
E X o w a n a n d W a a h m a e a w . 
E a s t w a r d flowing l a t h e C o o s a w , b y 
t h e l a n d s o f E d l a t o ; 
B y t h e S a l k e - H a t c b l c , a n d t h o P o c a -
U U ( o . 
t h e c o n o t l e s a r f t e l d a o f c o t t o n . 
spre iKl t h e tan a l l a n d g r e a t P e 
V a u I I o v e n K r a m e r , 61 y e a r i 
. id ,J 9 WaiB S t r e e t . P a s s a i c , 
i r i iuxht s u t t f o r d l v < * v e a g a i n s t b e r 
y e a r o k l h u s l > a n d , N i c h o l a s K r a 
u e r of 25 E l m S t r e e t , P a s s a d c . - T h e 
a a o w a n h e a r d t o d a y b y V i c e C h a n -
• « U o r Eug«n< . M . S t e v e n s o n 
M r s K r a m e r , w h o Is l i v i n g w i t h 
' d a t i v e s , s a i d H i a t Ahe w a s m a r r i e d 
' o u r y e a r s a g o , a n d t h a i f o r t w o 
r e a r * (4 ie w a s h a p p y . H e r h u s b a n d 
c o n t r i f c t i i e d o n l y $6 a w e e k t o w a r d 
'IK* f a m i l y o x p e u s . a b u t -h- , h a d 
h a n k a n d w a s a b l e t o g o t a l o n g 
*11 h o o t t r o u c i e . S u d d e n l y , hovr-
e \ e r . h e r h u s b a n d s t o p p e d a t t e n d -
• h u r c h wMil h e r . a h o a s s o r t e d , 
j u o d a y s h e t o n d h i m h u n t i n g 
t h r o u g h t h e h o u s e " ' o r h e r m o n e y " 
* h o t o i d h e r u p o n b o k i g q u e a t i o i t -
d . 
T h e n h e l e f t h e r a n d w i t h a wagon 
e m o v e d a l l o f h&S p e r s o n a l b e l o n g 
n g s t o hit* p r e s e t t a d d r e s s . S h ; 
u a e r t e d t h a i o n y o v e r a j o c c a s i o n s 
s h e w a s b i t t e n b y h e r h u s b a n d . 
I a u r e n s , M a r c h 2 1 — S t o b o B a i l e y , 
n e g r o of Y o t f i ^ s t o w n i t i i p , tvai 
S a t u r d a y s e n t e n c e d b y J u d g e J o h i 
l . W l l u o n t o b e e l e o t r o o u t e d a t t h e 
S t a t e p e n i t e n t i a r y F r i d a y , A p r i l 2S. 
B a i l e y w a s c o n v i c t e d o f m u r d e r ID 
t h e c o u r t of g e n e r a l s e s s i o n s J u s t 
c l o s e d . I f B a i l e y I s e x e c u t e d a e 
w i l l b e t h e f i r s t c r i m i n a l I n L a u -
r e n s c o u n t y t o r e c e i v e l e g a l c a p i -
ta l p u n i s h m e n t I n m o r e t h a n 3 0 
t h e ' h i I d . a n d h i s s t r i c t -
t!w» m o r n i n g b a t h . 
i t f t»r o h e w a s f o u n d t h e 
lit i h a t s h e o u g h t t o h a v e 
M f l i p l r i p e y , w h o f o u n d 
tonv d e a d , a n d t h e y g a v e 
io. w r h P h y l l i s a s t h e 
|.r<A. t. t o P h i l l i p . A f t ? r 
• ••D a n m o n t h s w i t h t h e 
. t e s e r g e a o t m a j o r w a s 
u id c a m e t o x h o s p i t a l a t 
g i r l c a m e w i t h h t m , a n d 
t h e h o s p i t a l , t o o . t h e 
>-iits a n d n u r s e s . 
n o w b o e n t a k e n b y h e r 
a d d v " i h e s e r g e a n t m a j -
f o r d w h e r e s h e w i n h a v e 
i e a ' f a n d s t i l l b e a t -
u ' a t - c of t h e c h i l d a n d 
c a m e t o b e d e s e r t e d In 
at I .a B a s s e , r e m a i n s a n 
n y s t o r y - N Y T i m e s . 
• K n o c k a n d I t s h a l l l i e < 
D o n ' t * m i s i n t e r p r e t 
n o t i 
H e r e t h e fsoa-wavevt k i s s i n g , S a i a p e l 
B r o a d , M a v W r i g h t s a n d GMo-
k a s p e 
H e r e a r e T a u l e e , B o l l amfl R a r b o n . 
«MX t h o W a y w a r d W a d m a l o w , 
a n d c o l l e g e s t u d e n t t W o « © t to W - M o r g e a ^ ^ a n ^ l K l a w a h , 
F r o m S a v a n n a h w o s t a n d s o u t h w a r d , 
F r o m t h e e a s t - m o s t W a o c a m a w ; 
T o C a t a w b a , w h e r e t h e I n d i a n s t i l l 
i s l i v i n g w f U i b l a atjuaw,-
F r o m , t h e r i c h h i C a t o t h e b a r r e n s . , 
b a s r rivers, M n a K a o d g r e a t ; 
t a c t o r y ' a n d | 
" D R U G G E D W A T E R S " 
H i g h l i l u f f M i n e r a l 8 p r l o g B l a a 
b e a u * I fu l r e s o r t In t h e h e a r t o f t h e 
a l n « I t ' s n a m e , h o w e v e r , l a 
m o r e a o u r a t e tha»> t h o s e w h o n a m e d 
It e v e r d r e a m e d I t w o u l d b e , f o r 
' h i s h p r i n g h a s b o e a d r u g g e d b y a 
i u e a ; p ! : - s l c l a n I n o r d e r t o a t t r a c t 
w h o a r e a l l t i i g t o I t s m e d l c l -
n a l una I T - T h e i - I fodte , h o w e v e r , o f 
h« a r e o n l y t e m p o r a r y , a n d 
p a l l i a t i v e r a t h e r than, c u r a t U e . T f c a 
t r u e s e c r e t o f t h e s p r i n g , a n d t h e 
b o l d w h i c h th - j d e c e i t g i v e * . t f 
t r e a c h e r o u s D r P n r k l n s u p o n O l a . 
h a r d a n d h e a r t o f O i a d y a S a u n d e w , 
i s d t s c " s « r e d b y D r . J a c k S h e r w o o d • 
w h i l e t h o b u s i n e s s c f Che h e a l t h ra -
• O K La at Its h e i g h t . - to o r d e r i k a t - - -
• h e I n t e g r i t y a n d h e ^ > f u l n e B < o l t h e 
e n t e r p r i s e s h a l l b e c o m e p e c m a n a a t 
' n s t e a d o f t e m p o r a r y , h e c o n c e l r s a 
l h e I d e a of realfcr o w i n g t h o w e « J -
t h y d e c e i v e d i n m a t e * t h r o u g h * j ; 
t r e a t m e n t o f h e a l U i a n d e x e r c i s e , 
a n d in o r d e r t o m a k e l l M t n a t a y « n -
II t h i s c o r e s h a l l h a v o h a d • r e a l 
t r i a l , h o c o s i c e l v e « t h e M e a o * • : —s"— sfsw. -cTJteJt effeeWftBr 
u n r a i « 1 n - » al l ol t b o g u e s t a I n t h e 
. a n U a r l i s n . H « « a l l m a n n e r Of 
f i u t a n g . o m p M c a t f c e s f o l l o w n a t l l 
hi. t r e a c h e r o u s d o c t o r , w h o h a s 
e.,T. n a d o a s m a H p o x p a t i e n t m o c k 
m a l n s t h i s w i l l . B u d s a W a y t o 
l o t l f y t i e a u t h o r i t i e s . H i s c h a r g e 
l o w e v a r , p r o v e s a b o o m e r a n g t o 
h i m s e l f , a n d t h e g u e a t s J o i n to 
H o r d i n g f u n p r a t e f o r t h e i r rati 
e c o v e r y t o D r . S h e r w o o d a n d 
O i a d y a S a u n d e r s , w h o s e c o n t i n u a n c e 
t h e h e a l t h b u r t n f l a a i a 
t h e m o r e c e r t a i n try t h e i r 
m e a t . A g»^ia< d e a l o t o c m e d y » • 
i n t e r j e c t e d a l l t h r o u g h b y t h e o n -
h a p p y p l i g h t o f * t r a m n w h o l a f l -
o a l l y 
o f a r r « ^ v , « 
Ordinan< fflit Semi-HJeeklg Nruis 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d " F r i d a y , 
a t C h e s t e r . S . C . 
GIVE U8 
Until t h e completion of my house 
i York St., i win be a t Mrs. L. H 
ej tons on Wylle S t , Te lephone 
COMINO—A REAL T R E A T . 
"Walk T h i s W a y " to o n e c< 
sup reme hit* of t h e season . 1 
Jlnco t h e open ing n igh t of 
c lever m s ^ o t l iproducUon l t a 
b e f o r e t h e p r o s p e c t i v e c u s t o m e r e n t e r * . 
P e o p l e a r e a t t r a c t e t f h y l i g h t ^ - T h e y f r e q u e n t t h o s e s t r e e t s t h a t a r e b r i g h t e s t s t o p 
b e f o r e t h e w i n d o w s t h a t a r ' a . u w l t f c l r e s a e d , i l l u m i n a t e d a n d b e c o m e r e g u l a r c u s t o m e r s of 
t h o s e s t o r e s t h a t a r e w e l l l i g h t e d . J? 
quPBttoc. Already advanced book-
ing* have b e e n m a d e t h a t will 
t ako a t l eas t a y e a r ' s t i m e fo r t h e 
Company t o (111. T h e fa<* a lone t h a t 
l ime h a s been s e c u r e d ao f a r ahead 
ought to b e s u f f i c i e n t g u a r a n t e e ot 
t h e m e r i t s of t h e product ion . T h e r e 
can b e no quest ion of m e r i t when 
such an a r t i s t a s Mr. Billy 8 . Clif-
ford to to b e eoen In t h e t i t l e ro le . 
Mr. Clifford, h a s toog been reoog-
M i e d as a n e of t h e c o n i n g e U r o . 
and In th i s deUghtta l mus ica l prod-
uct of a clever wr i t e r , h e 1>«» ' • 
douHedly r eached t h e he igh t oi 
perfect ion. " W a l k Th to W a y " will 
Ovtr the Rockies. 
Colorado and Wyoming will unite In 
building a highway from Denver 
through the Rocky Mountain National 
park. In northern Colorado, to the Yel 
lon-Htone National park. In Wyoming. 
J . A . B A R R O N 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
S u c c e s s o r t o Ch i ld s & B a r r o n 
P h o n e 119. C h e s t e r . 3 C 
"Cha r l e s ton" Wakefield, Je raey 
Wakefie ld , La rge l a t e Drum Head 
p lan t s now ready . 10 cent* pe r hun-
dred, $1.00 pe r t housand . 
G. H. LKJON. 
Rlchborg, R. F. D. 
FOR 8ALE OR RENT. 
about 100 acres, within one t o one 
and one-half miles- of Grea t Fal ls . 
Splendid oppor tan l ty to soctire-..val-
uable f a r m n e a r • rapidly growing 
town' in . a locality on the verge of 
l a rge development . 
' . MARION £ MARJON, 
L o o k f o r t h e b r i g h t s p o t s y t n d w a t y h t h e m g r o w f r o m n i g h t t o n i g L t . 
Southern Public Utilities Co 
Wood's Productive 
Seed Corns. 
Our Virginia-grown Seed 
Coras have an established 
reputation for superiority in 
productiveness and germina-
ting qualities. 
Wood'i Descriptive Catalog 
tells about the t*e*t of pr ize-win-
n ing and p ro f i t -mak ing variet ies in 
b o t h W h i t * a n d Ya l low C o r n s . 
Cotton Seed. 
W e offer t h e bes t a n d morn Im-
p roved v a r i o l i c , g r o w n In sec t ions 
absolutely f r e e f r o m boll weevi l . 
O u r Cata log give* pr ices and in fo r -
mat ion , and tells a b o u t the best of 
S o u t h e r n Seeds, 
100-DAY V I L V E T BEANS. Soja 
Beans. SUDAN GRASS. Dallb Gnu 
and all Sorghum » and Millets. 
Cata log mailed f ree on reques t . 
T.W.WOOD & SONS, 
SEEDSMEN, - Richmond, Va. 
ThePBeason's Laughing Novelty 
"WALK THIS WAY'' 
A Minstrel Surprise with 
NICK GLYNN, late ofjCoburn's Minstrels, and 
BILLY "Single" CLIFFORD 
18 BIG MUSICAL NUMBERS 18 
Ladies' Brass Band and Orches t ra 
MINSTREL MAIDS PARADE AT 3:30 P. M. 
Popular Prices. Seat Sale at Chester Drug Store 
Auto Transfer 
Phone us (of tjight or 
day •ervice,' 
Prompt attention given 
to calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
FRIDAY, MARCH, 24. 
THE COONTY C H ^ N G X N G 
J w h e t h e r o r mot a convict »y» 
i«ii is an economical p lan of wo -k 
Ing roads * « d o not know. 
In Abbeville county U ha» t>e*r 
shown that t h e convict sys tem h 
r a t h e r expensive. Thla may bo thi 
case In many o ther coun t i e s and I 
so the t axpaye r s should bo acqua in t 
ed with t h e faot . 
It might b e well t o d o away « l t i 
the convict system of wor ldn* roadi 
a l toge the r 
Of course , wane provision woul-
have to b e m a d e for violators of [hi 
law. however, we h a v e not aa j 
r eached tliat po in t . 
Every rttuen of Ches t e r couo ., 
as we s e e U, should know t h e e i 
act coat of a days labor bv a ran 
Wet, but wo v e n t u r e t h e acsonli . r 
tha t lesa t han o n e pe r cent of then 
know. 
The News o f f e r s fo r the hen- ' ' " 
of t hose In teres ted , to pubHuh fr. • 
o n e m o n t h ' s s t a t e m e n t of the Che-
t e r county gang, euch a u t e m e n i t r 
show an H a n i l ed l ist of e rpen .n 
turen • to t a l number of p r i s o n s 
average number of p r i sone r s per 4a, 
and the cost pe r p r i m e r per day 
W e trust t hose ' n au tho r i ty «i;< 
take advantage <* t h ) ( I o f t ( . r < n i | 
StMd t h " t A W ® r » Where tb 
H O T AIR V8. FACT8. 
W e were t a l l i e s o n 6 o f t h # 
leading b u s l n e w m e a ot the town a 
few days a g o and di-rlng t h e course 
ot conversa t ion tfao m a t t e r of bank 
loans and In teres t r . t e w w a g 
brought up. 
""Ho P " t y tokJ o e of « fr iend, who 
l ives In Ches te r coun ty , who r ecdv-
od a c i rcular l e t t e r f r o m a bank in 
* neartjy t o w * of fey in* to loan him 
money a t six pe r r e n t In te res t on" 
good secur i ty . Thto Booked p re t ty 
good, so h e dropped In to t h i s bank 
o n e day to bor row a l i t t le mcoey . 
'Why, e w e 'boy would gladly let 
Elm have t h e money a t s ix per cent, 
however , t hey would have t o r e 
ques t t h a t h e l eave a c e r t a in part 
of t h e money on deposi t uotn the 
loan was paid . H e took penci l and 
pape r a n d found t h a t In t h e end 
h e would be pay ing someth ing over 
edeht p e r c e n t fo r t h e m o n e y h e ac 
toaBy raed-
H e k n e w Just w h a t pe r cen( h. 
j rou ld h a v e t o pay on a loaiT In 
Ches te r , ao h e cam® to Chest ei 
and got t h e money . 
H e says , " T h f a h o t a!t sounds 
p r e t t y well bu t t t w o n t s t and the 
CHEERING GAINS. 
N o longer can t h e fflqoor people 
•PClnt With deprec ia t ing wags of 
J h e head to s t a t i s t i c * showing t ha t 
d e s p i t e a r t iT l ty of p roWbhico work 
t h e r e Is n o d e c r e a s e i n the oonsump-
t i c s or HHucg-. F o * awhi le such was 
t r a ® ' • * * y e a r s of pat ient work 
*>T t h e d r y f o r c e s a t oa rked de-
c r e a s e i s b e g i n n i n g ' t o show m the 
i* f t . c?" j Jonor . .. 
Gove rnmen t rt®or.i« on the 
< * a n p 0 ° 0 of UQ"or fox the p M , 
yea r a r e v e r y opt imis t ic . In 19IS 
«W consumpt ion of IV,dor was U3.-
220,058 gallons. For t h e next year. 
M14. t h e r e > M a s o u i - w a n n l n s drop 
! ° 1 S 8 , 1 3 8 ' 6 0 1 » " J o u s , whOe In 191s 
gaihta a n d t h e Ogures raced 
® v o n m o r e r a j J o l y , to 125,163,-
" *Uoa, Head ing u k e 
j m a k e s a a a a U l k w c r m a n fee l 
;j a l m o s t a s en thua i a s t l c am s ee ing 
U»e ftomtrtsam w i n n i n g a c o r e s I* a 
b < u * * a H game . I n 1$15, 108 dfstlll-
: e r iea w e n t o u t of b u a t a * * , whi le 
™ <1 breweriefl ceased t h e i r bua tnes i . 
. P e r h a p s t h e * * t h e t h o u g h t s 
»tteo<Jant o n a h a v e s o m e t h ' n g U t f 
w«h I t , bxAjMTtty ft to s o t all, 
t h e r e ' w U l b e m a n y a n eye t a r e v m 
BETTER ROADS 
FOR MONTANA 
, Governor Stewart Makes Plea 
! For Improved Highways. 
OLD TRAILS AND NEW. 
<\li»ii «»f IK-INT p*a«ls appeared aa a 
ruiuuiuuktjr horizon. Tbo advocate 
nomt-ihiiiK U>CIer d<>r1de<l tbo trail 
ttad served the population for a 
• and IK'KBII to cry for h ighway* 
dlffcrviit'e between a trail and a 
An 
, 3 e It ordained by t h e Mayor and 
Board of A k k r m e n of t h e City ol 
C h e a t e r . ' 8 . C.. In counci l ass em 
bled: — 
Se t . 1. T h a t on and a f t e r tb« 
pasaa«e of th la ord inance t h e r e 
spact ive ra i l road or rai lway compa 
nie» whose t r a c k s r r o a s t h e s t r e e u 
of t h e Otty c< Ches te r a r ^ requi red 
to pave o r plank, aa dea lgnwed 
writ ing by t h e S t rea t CommUiee 
t « i n c l l at auch r e ^ e i t l v e croar-
>«K» for t h e b r ead th ot t h e a t r e e u . 
be tween t h e ra i t a a n d for a d to tance 
Of 24 lnohee on e i t h e r aide of lta 
ralu. so aa to m a k e t h e aamo con-
ve 'Uent for p a « a g e , and a l so said 
<-oiu|>anlea shall ma in ta in m i d pav 
In* or planking in good repa i r Th< 
manner and ma la r i a l t o b e uaed Is 
the cons t ruc t ion of aald c ross lag 
*hal | b e des igna ted by t h e a t rea t 
commi t t ee of City Council lo writln;5 
S e t . 2. Where c e m e n t s idewalks 
or paved a t ree te have been 
s t ruc t ed u p to the t r i c k of 
road o r ra i lway companies oi . 
or both s ides of cross ings , It 
re«|o<r?d tha t aaW companies build 
cement walks and paved s t ree t s 
! • ' " r e any apprec iab le d i i t ance In 
j torvenetf between t r a c k s a n d It U 
| lr, t h e opinion of t h e S t r e e t Commlt-
, ' eo necessary . T h e City of Ches te r 
lo pay o n e half and t h e ra i l road 6r 
, rai lway companies o n e ha4f T h e 
1 wcrk to be done by t h e ci ty fare 
. or contract u> b e l«t fo r s a m e i 
• ouor l l may d i rec t . T h e s t r e e t cot 
mlu.ee of council to g ive 30 days 
, not ice to t h e r a i t o a d or rallw 
companies t ha t said s idewalks 
Rubbing Eases Pain 
R u b b i n g s e n d s t k e l i n i m e n t 
t i ng l ing t h r o u g h t h e flesh a n d 
q u i c k l y j l o p s p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b wi th . 
T h e be4t r u b b i n g l i n i m e n t is 
MUSTANG 
LINIMENT 
Good for the A ilments of 
H o r s e s , M u l e s , C a t t l e , E t c . 
Good for your own Aches, 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
don t care community and the com 
munlly [bat will l«- satisfied with noth-
ing short 'if I he t<-st. The transltloo 
not one tiiui can be wrought in a day 
or a year, but the county that devotes 
every |»<sslble energy each year to ac-
complishing the utmost In the way of 
lili.-hw.nyj, ihereby marks Itself as pro-
gressive nnd filled with [lie vision of 
greater and In-tier things to come from 
Improving the resource- at its band. 
One of the greatest benefactors of 
our t ime was he who made It possible 
to t ransport two tons over our country 
roads where lesa than one could be 
transported before The Inventor and 
the manuffl '-turer have made It possl 
ble for the people to live In f a r great 
er comfort, lo travel In luxurious ease 
and to thereby wln-a competence where 
such a thing was Impossible uuder old 
conditions, and the people owe It 
themselves to discharge their Implied 
obligations I bcllevo that, so f a r 
Mon taint Is concerned, they are doing 
this, and Ihe time la coming, and 
fa r distant at that, wben the number 
of good roads enthusiasts In the state 
will tally esactly with the number of 
rolls. 
irkei in 3USPECT YOUR, KIDNEYS, 
Bin -""in | T t > ° M * n > l Peop le Neglect 
ills and Early 9ymptcsns of Kidney 
id Prove Trouble . 
building | ' f your back Is lame—If ycu f ej 
•mobile. I dull, t i red and worn-out— 
I l f , o u l l a v 0 haTd headaches , back 
•e. Tbo acher» and dUzy — 
d aloud | |f kMaey s e - r e t u r n s a re ills 
o rdered— 
Sut^iect your k idneys and " t a k e a 
siitc.n In t ime . " -
t ' s e Doan'a Kid By PH's. tbo 
dme-tr lwf . h e m e endorsed kidney 
remedy. { 
It may save yoo frotn some serl-
oun kidney t roobly. 
Make aae of Mrs 8etUetnyer 'a ex-
pe j i ence . 
Mrs W. A. Se t t l emyer . 112 I j r anc t 
St.. Che^<er, sa:"a: "1 su f fe red for 
y e a r s trixn k idney / o m p l a l r t . I of-
ten f e f t mise rab le f j t t n eevere oa ins 
across , 'my back ano 1 found l inear-
ly lmposs t t i e to k t e p u p my house-
work. N l g i t s , my I back ached so 
much, thai i t w a s h a r d for m e to 
r e s t and 1 got up In \ I h e morn ing 
feel ing stiff and s o r e j My klds i -y . 
ic ted I r regular ly and Itbe kidney se-
cretlooM w e r e unna tu ra l - I used 
Doan's Kidney PI Us p rocu red at 
f -nUner 's D r o p Store, knd my back 
la now s t rong and doesn ' t pa in me . ' 
P r i ce 60c, a t all dea le rs Don' t 
simply aak f o r a' k idney remedy—get 
Doan's Kidney PTOfe—ihe s a m e t ha t 
Mrs. S e t t l e m y e r h a d . Foeter-MU-
burn Co. Prope. Buffalo, N- T . 
Rodman-Brown 
Company 
ALDERMAN WARD 4. 
Mr. John A. Nlchol«. hav ing talc-
u am ac t ive In teres t In t h e af-
•JTK of hl» ward and s e r v e d IU(, 
•nsti tueccy fai thful ly a a n d well, 
i hereiiy nomina ted a s Alderman 
rim. Ward 4. 
Chester Opera House 
ONE NIGHT ONLY, Saturday, M*rch 25 
BRIGHTER AND BETTER 
DRESSED SALESMAN 
The show window--;<hi8 silant salesman of the merchant can-
t o t any mare acco npllsh desired results for his employer than can the 
untidy dull clerk. j 
Prospective purchasers invariably seek the neat, bright-fact d 
clerk, when enter ing^ store in search of things desired. Nciiher do 
they pause long to gajte into a pogriy dre&sed or poorly lighted window 
It is a known fact tb i ( \*eJWfes8ed, *fell l i f t l i t 'windows, with ihe 
window panes kept clean, mean mu<in to the merchant in the sale of 
his goods—and time and money invested in this way bring big returns. 
I n y o u r s t o r e w i n d o w * s t o w goods of r e a l w o r t h a n d d i s p l a y t h e m u n d e r m o d e r n 
l i g h t i n g . L e t t h e w i n d o w s t a l k c o n v i n c i n g l y t o y o u r p r o s p e c t i v e c u s t o m e r . T h e w e l l 
l i g h t e d , w e l l d r e s s e d w i n d o w i ^ t h e m i s s i o n a r y s a l e p a t f n a n d f r e q u e n t l y t h e s a l e is m a d e 
t c 
T h e e y e i< t h e w i n d o w of t h e m i n d / ^ V h e r e i t is d a r k o r d i m t h e r e is d o u h t — 
w h e r e t h e r e is p r o p e r l i g h t t h e r e is k n o w l e d g e a n d c o n f i d e n c e . 
W e h a v e m o d e r n w i n d o w l i g h t i n g w h i c h w i l l p r o d u c e d e s i r e d r e s u l t s — f o r y o u . 
M a n y o f t h e m e r c h a n t * o f C h e s t e r a r e e n j o y i n g t h e b e n e f i t of t h i s s e r v i c e a l r e a d y 
a n d w e a r e a n x i o u s t o h e l p y o u . / 
BE IT ORDAINED BY T H E MAT 
OB AND BOARD O F A l i f f l R M A N 
OF THE crnr OF OH ESTER, KN 
COUNCIL. ASSEMBLED, AND BY 
T11E AUTHORITY OF T H E SAME): 
Th«u It shail b e unlawful fo r a j y 
person within t h e corpora te l imits 
of the City of Cheater , owning or 
lavteig in d u i r s e , chicken*, or other 
fowls, to allow ouch fowls to t raai -
pass upon tbo p romises of another . 
• Provided: T h a t th i s c r d i o a n i e 
shall <not apply t o p e r s o n s concert ;- ' 
"d »jhero consen t Id g ran ted . 
(Tpoo compla in t f rom pe r sons > u f 
f i r i n g f rom such t r e spass , the May >r 
la hereby author ized to s u m m o n s all 
violators of t h i s o rd inance f c r t r ial 
and, itj>on cccvlc t lon t hey sha l l be 
f ined not more t han Ten, (110.00 I 
Dolkirs or be loiprlactied for not 
more than Ten days, ta t h e discre-
tion ci the cour t . 
Done and ra t i f i ed In t'oun.-il This 
!0ih day of Mnr fh 1918. 
e . V. DAVIDSON. Mayor 
At tes t : 
JAMES HAMILTON, Clerk 
See Our New 
Skirts 
We have Skirtrmade of the 
famous Silver Bloom Fabric. Also 
Silver Bloom in stock 
New Suits and Coats 
Headquarters for Phoenix Hosiery 
All colors, 75c, $1.00, $1.50 
M U S I C C L U B ( T O G I V E R E C I T A L T H E C H A M B E R O F 
C O M M E R C E A 8 8 U R E D . I 
DRESS-UP WEEKS St. Cecelia Music Club glvea Loo-tuns—Ffaeltlrt a t home bt Mrs. H. 
S. Adams, March 30th. 
*KOp• rory Funds H«W> BOFJI 9 
acribcri—Meeting Tuesday Af 
f e rnoon . i WrltJtftn fo r T h e News.) 
Miss Edi th Wlnr, of Dostou will 
c lose th<> yea re ' club work with a 
i lo-tu re-reci tal on O e n M n Opera . 
Mies' Winn la head of a music 
school at Tr in i ty Cour t , Boston, and 
f 'T t h r e e years hoe t>*y-u on lbtj 
s taff of of f ic ia l l ec tu res of t h e 
l!os<<,» Opera House. Uesldea con 
tr lbuUng regular ly to t h e leading 1 
musical m i i a z l i i e s of Uila country 
•ihe baa lectured a t protulDtm clutw ! 
and co)k« i . s throughout I h o New 
England S t a t e s and l a t h e Stnuh 
Tci he r ability aj» a l ec tu re r In add 
••d her wonde r fu l g i f t (MI a violin j 
ist and as a wr i te r and composer 
her works have covered the en t i r e j 
field of violin rmislc. At the t ime ! 
war was declared s h e « i in Bnif 
land direct ing th« s tudy of a large 
number of public and lec tur ing 
Though one o»f (. 'hestor 's younzest ! 
and smallest clube, the St . Cecelia i 
MusV f l u b , fo r t h e pas t season ! 
has been doing some thorough and j 
>iiier«>vUiig w&rk l a i l e rman Opera ! 
under the di rect ion of i t s preeideni 
Mrs Adonis; :uui the nreuxbers con j 
suits- themselves moot fo r tuna t e In ' 
having secured the se rv ices of so 1 
l>rrunineat a l ec tu re r and music ian j 
Th-' -'lub will, in t h e f u t u r e brln 
"Jtc <>r m o r e such fea tu res *« Cbe» 
''•r and f<*els s u r e the music-loving 
people oI the community will use 
such oppor tun i t ies t o b roaden the i r 
scop* of musical approcl&tion. 
Wliile liere Mies Winn will v-lsit 
Mrs Adajns wt*i Is a personal friend 
and fo rmer pupi l of hers . 
Ilef ' .re leaving for o t h e r point- In 
'W'Uth Carol ina and Georgia, Ml»» 
WKIR will give ano ther le^ture-re 
Iinl oij Old England music- d a t e i n ; 
' f u » d la ter . 
Monday, March 27, thru 
Saturday, April 8th has 
been decreed throughout 
the United States as 
Dress-Up time for men. 
BIG WHITE GOODS SALE 
W e have had great »ucce»» with our W h i t e Goods Sale . O u r s tore has 
been c rowded with eager buyers each day. ONLY ONE DAY MORE. 
You have only one day more to take advantage of theee great values. ?n if 
you tnven't already been here, come this evening or. tomorrow. We have still 
some great bargains to offer you. 
laster Shirts, Neck-
hinL', Caps, Hats, 
'He . ;.re here for 
vss Cp" weeks. 
«• "f Kmery Shirts. 
CI"'fiing, Ralston 
'UU'M'SS Trousers 
wear, 
Hosie LACE SPECIALS EMBROIDERY SPECIALS 
The publ l ' Embroidery F lounc ing 18 In. 
Embroidery Kdjitng a n d Inaer 
m a t c h vwlues up to 2oc. th..' 
Heading and 
House I> 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
Middy 1 Ileum 
REMEMBER: Saturday Night Ends the Great Sale 
The S. M. Jones Company 
l i re last Tu. 
11 es t imated 
a Only f l f t » 
•fi s t and ing . 
Anti-compaot 
0 effe<tU*e 1 done 
ago . E C H E S T E R B A N I 
Wo hea rd a large con in 
a f ew days Q£o ' h a t t" 
m o r e bui ld ings going up 
l a s ight In Ches te r t han 
l r uj .per South Carolina. 
Wednesday . 
[he near f u t u r e and t h e W A N T N D — f i l | ) d f c of 6riy»fl 
copper, and r<lmG / au tomobi le t ire* 
tubes, e tc i n f e n M - m a r k e t prlcor, 
J ' T Peay . 2t . •eached Ches te r yejrtcrrta) 
MI-HKMIIHI chu rch a t Ca 
W E HAVE Jl. 'ST rec 
Kpnloig IIDO of Klrftchhaut 
< f t h e la tes t fabr ics an 
ItodBn an-Brown Co. 
be fo re buy- ' R V O R 
dnesday during E M P O R A R Y Q U A R T E R S their pi" 
s imilar negro woman, w a i 
oal lbre pistol by 
ilao a negr ins , on Mr; John McDanlel has r e tu rn 
from Fle tchers . N. C. near Ash evil 
•where h e purcQiased ten head 
r e ^ s t e r e d guernsey ca t t l e , f ive ' 
himself and f ive for Mr. Jani 
Thfrd Woe I 
The following th i rd i 
TO drawn Wednewlay 
Hi) R Fe r^u i c j i J . 
ffpe.nl 
SUas-> t resumant . 
^ra SerlccQ resided on | J it Kllgo 
reot. w«f opera ted on a t I II f Orr 
-r Sanl tor luni . Wednesday \ F . H Hall 
I trg along nicely. f P R. Worth 
W E ABE ltlo\ylagj;«n c of t in 
es t l ines of/Api4ftg »hlrt» t 
us ovhr b e o a jd j t f pr ivi lege t 
W M Sande r* C. H. I^ in lap 
D S. Hoi ilc 
K V Pagan. J r 
Dra f t s Refo 
T J MoFad<»r" 
H B. McKeowa 
O t ' R H O W i p T ) A Fos te r O l f o 
Are herq' w l ^ j r e a d y for your In mi 
Hon. TTW»/ f o boautlea. S e e thi 
R o d m a n ^ r w n Co. 
Rlla Henry lef t yoateff*diy 
hervl 11 p. Va where she will 
r s i s te r . Mrs. W C. Milter JUST ARRIVED 
Hrak<*fleld 
S. Heyinan and Mkw 
lyman Iftft yftsterday for 
I'VTO they wdll via^t rola-
Our Sprintr Clothes have arrived. All the latest Styles, 
New Weaves, New Fabrics. New Spring 
Neckwear, New Hats, New Shirts. 
Call and see the new things. We are headquarters in 
Chester on Men's Wear. 
r»f t h e week and many w e r e t h e ar-
IICICM £lven Including sheela. pll-
Wlhch ver-e gr<««Jy apprecl-aled by 
the hospital nutnagenieci.t. Born t o Mr. and Mrs. PtaJHp Adelfl-
he inuT Wednesday March 22ad. 
tivlnd. a boy and a girl. 
Born to "Mr. and Mrs. C. B. QHd-
j jen . Tuesday March 21»t. a eon. 
IASHVILLE L 0 8 E 8 
H E A V I L Y B Y 
NaahT'lle. Tcnn . March 22—Fire 
ID Uie eas t e rn per t of Nash\1l le kUe 
today sUtepI a u arfsa of 36 block* 
caualng damage i n t i m a t e d ait $1,500,-
0«0 One dea th . Ibwt of a negro . *a» 
reported. Many pe r sons received 
Prea<'hJng at Eaat S ide Presbyte r i -
an church on n e i t Sunday n igh t , » t 
seven- thi r ty o'clock, by t h e pas tor . 
Rev. R. Roy Brown. T h e public is 
cordially invlled t o a t t e n d . 
Mr and M r a R. A. WIlHs, of 
l'Jd4$auoor. spen t yes te rday i n Ches-
t e r . 
Mr. H. C. Worthy, of lx>ckhart. 
Ches te r visitor today. 
DREADED AN OPERATION 
MORE THAN ANYTHING 
Owing to an acc ident t o o u r cyl-
inder p r e s s th le morn ing w e a r e 
forced t» leave o u t s eve ra l Moms 
of 11 ewe T h e unavctdaible will hop 
pen aomdt lmes . however, w e oxpoct 
to have the r epa i r i ng fUsiehed be-
fo re o u r next tesue. 
Trtjtd FruTtola and Traxo and 
Ntrv*v Since Been Troubied 
With Gall-stones. 
You 've heard t h e "Billy ' s o n g -
"For when I walk, I a l w a y s wulk 
with Billy, cause Bl!*y knows Jus: , 
whe re to wa lk ; and when 1 4 ta lk , 
I a lways ta lk wi th Billy. c a u j e 
Billy hnowa Just bow t o t a l k ; and 
when I s leep, I a lways dre«un of 
Billy." e ts . . etc. Well , t h a t s o n s l« 
dedfea t rd t o Billy "S ing le" Clif-
ford, who an>ea r s a t Chea te r Op-
e ra House on Sa tu rday evening . 
March 25 ta a mus ica l s a t i r e , "Walk 
T h i s W a y . " T h e sons , f a m o u s t h e 
coun t ry over, pa r t i cu la r ly among 
Elks , wae wr i t ten by J o e Goodwin, 
t h e music Is by Kend l s a n d Pa ley , 
and on t h e cover p i ece a p p e a r s t h e 
s a m e p ic tu re of Billy Cl i f ford which , 
h a s been spread on t h e blllboar- 's 
t h e pas t week. 
W h e n Clifford I sn ' t s t a r r i n g In * 
mpeica l comedy, he, fs a head l i n e r -
o n e - o f t h e b ig <">e» h i vaudevi l le . 
He ' f j said to b e a s f u n n y a» can. be 
a n d h i s c o m p a n y promises to keep 
t h e audience laughing f r o m begin-
n ing t o e n d . H a c a n s ing some, too. 
Mr. Jack Touw. (Bed Ir .a night 
a t t h e home of h ie son. Dr. J . P 
Y o u r s . * t RlchMirg. Mr. Young 
has been seriously i l l for severa l 
dayo a n d hl« dea th was n o t unex-
peated. H o wae 90 y e a r s of a«e . Tlie 
body was takon t o Honea P a t h thi* 
morning, w h e r e t h e I n t e r m e n t will 
March comes in like a iion and goe® out Jjlre a jamb, or just 
the reverse, so you are sure to ileed>6me B L U E G E M 
C O A L at the beginning or the tnbtii the nwfcth. Accord-
ing to the weather prophets, youTi need ifr all through the 
month, for sleet, snow and ice are predfctecLABlue Gem 
giv6s a warm wave inside while there's ^cold'wave outside. 
NOTICE OF APPLICATION FOR 
FINAL DISCHARGE. 
Wo hereby give no t ice t h a t on 
Saturday April 1, 1916, w e wlH m a k e 
our f i r s t and f ina l Re tu rn e » -B*ee-
utor and S i o o n t r l i , respec t fu l ly of 
the E s t a t e of E s s e x McMulVn, de-
ceased , a n d will on s a m e day a t 
l r # * * * N. Apply t o HOB. A. W ; 
J u d g e of P r o b a t e f o r C h e a t w 
MACHINE & lit 
C H E S T E R S . C . 
H O N 
Ordinance 
N O R R I S C A N D I E S W A T E R M A N ' S F O U N T A I N P E N S 
Cowan Drug Company 
Corner Main and Wylie Street* 
Children Cry for Fletcher's Bo i t o rda ined by th« Mayor and 
Hoard <,» Aldnrznon of t h e eHy of 
Cheater In Council a s sembled , and 
b y t h e au thor i ty of t h o s a m e : 
That Section aoventy- foar (Sec. 74. 
of the Code of OrdInaaoe» of t h e 
City of Ches te r b e amended BO a* 
to read as fol lowa: 
Sec. 74. Tha t I t s h a l l b e un lawfu l 
fo r any persona w i t h i n t h e City ot 
Cheater to gamble or s t a k e or wajre-
any money o r o t h e r t i l ing of value 
upon any game , c o c t e a t or competi-
t ion, of chance , skill err a t ren^th . 
o r to bet on any ouch g a m e or con-
i c * . and It shal l b e t u r t i e r u o l a v 
fu l tor tutr persons wMhfn t h e City 
of Chester to p lay a t a n y game with 
d ice or c a rds In any "wood. Held or 
open plac«< Any violat ion of this or 
d lnance shall b e pun iahab le by a 
f ine not exceeding one hundred dol-
la r s or by Impr i sonmen t not o v r 
th i r ty days . 
Done and ra t i f i ed l a Counci l thl.< 
March 7th, 1916. 
Z. V. DAVIDSON. Mayor. 
At tes t : 
JAS. HAMILTON. 
City Clerk and T r e a a u r e r . 
. U Q m u u a v u - " - - O * ; 
I n u s e l o r o v e r S O y e a r s , h a s b o r n e t h o s i g n a t u r e o t 
/ } a n d h a s b c « n m o d e u n d e r h i s p e r -
j / y - s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s i n f a n c y . 
S-CUC*UM A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o n i n t h i s . 
ft II C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t / t r i n e - w i i n a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o t 
I n f a n t s a n d C h l l d r c s — E s ? « r t e n e o . a 5 » l a * t E s p c r f c s c r t -
Everythipg in 
Toile^Articles 
a t t t fDrug line. 
Hardware 
tJroceries 
Dry Goods 
Th^rn p a r t s do an Immense a 
nvi>uiil of work l a jwapalUtig your 
car they t r an smi t t h e engine ' s pow-
er «> the roar axle—comegifeni ly 
they wear and need expert , a t t en t ion 
u UM every year t o >a)Cie up t h e 
What is CASTORIA 
C a s t o r i a t s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O n , P a r e -
g o r i c , U r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r c o t i o 
s u b s t a n c e . I t s a g e i s i t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r i s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h o r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n . 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a U T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l B l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
B e a r s t h e S i g n a t u r e o f 
Our Soda Fountain Service is the Best 
Cowan Drug Company 
- S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
«teud of Uttrtlnjf a s a unity you 
should have u» overhaul the&e pa'trf 
*ou.. ' thin« la worn a n d loose 
a r d w s u r e tqr break at the w r o n t 
moment . U i t . u a overhaul your car 
this month—/and have It In good 
*ti-aj»o for itye new season. 
High g rad^ mechanise and reason 
able charges . 
Auction Sale F o r I n f a n t s a n d Chi ld ren lii Use For Over 3 0 Years 
f o r t h e R i g h t W a t c h i s N o w 
A n d t h e right w a f e h a t ^ l t i m e s i s t h e 
H a m i l t o n , b e C a u j ? t h e J S a i j r f i l t o n t e l l s t h e 
right t i m e a l l t h t f t i m e / W e c a n s h o w y o u 
a v a r i e t y — a t rariou^prices. 
Feonell-Yon»g Motor Co. 
GLORIA FONDA, in 
"DRUGGED WATERS" 
5 R E E L . F E A T U R E P R I C E S 5 A N D 1 0 
M O N D A Y — E X T R A 
Over 1 5 0 Pictures of Chester's 
H o m e s , Stores and Babies 
Here's A 'Tip' On Rheumatism 
Follow ItJBb uyw 
A f t e r n o o n 
N i g h t -Pr ices j 
AN ACCURATE DESCRIPTION 
When your a r m or your leg twin "all knot- A » F £ X - l n n 
ted" with rheumatism, when you feel a s though M l U a M n 
your muscles were "tied up with a rope," you W W - J l a 
a re really describing your pains accurately. I J t H M M 
Rheumatism Is a condition of the body when r,/ 1 
acids and other deposits of Impurities a r e a&, I 
tuslly "t lelng u p " the s t rands of muscles Jn 9w I . . . i 
your body, or strangling the nerves and vfius f / A t *wr r jKancco 
producing the awful shooting pains of sr tUIca, C j *n.»«r»lak 
lumbago, etc. Medical author i t ies agree tha t ' ° * *• 
these acid deposits a re carried and depoaltod nff | 
by the hlnod In thn varlnun par ts o f / h « body. - V/,\ , 
It s tands to reason, therefore, tha t .focal appU- *21 | _ . 
cations such as rubbing with so-called remedies wfr [ nfcaJUWftrMut. 
can't do any permanent good. At best (hey ' . «u| 
can relieve the pain a little a/i only fo r a 
llltlo while. The only way to e l e c t a rial c o r e W* * 
Is to at tack the real cause— t f i e blood. Jt Is ati ™ s*2I2S9 f ' tCQ 
cleansed f rom the troublesome .deposits hy S i 
8. 3. S., tho reliable blood purifier t h s t Is now je? 
eas ing the pnlns and healing (ho Ills ot the third S ? I H f f i K J 
generation. 3. S. S. "goes a f t e r " the impuri t ies ' 
In the hlood as relentlessly^- as eagerly and as J y / 
thoroughly as a ferret goef a f t e r / j n t s ; pursuing 
the poison Into every valnAnd ar t s ry , in to every **-
nook and corner of the.A>ody,'inid Phasing the troublesome substances 
out of the system. T u blood thus cleansed, carr ies off the acid and 
other Injurious deposi ts and "fllteri." them out of tho body througb the 
kidneys. 8. 8 . 8. IS/IIOT a drag. It 1s a purely vegetable blood fonrifler. 
You can get 8. 8. S." at e v e r f drug atore. But If in addition you. fejmld 
like to have the advice of th« doctors In charge of our laboratory, do-^xot 
hes i ta te to wri te ua. You will receive free, conscientious and confldadtUl 
advice. Thla Is in line with our policy to make every effort t o t n a u r t f t b e 
best results f rom 8. 8. 8. to every sufferer. Oet a bottle a t your drtig-
glst'B today. If you wlBb special advice, write to Medical Department, 
Room 45. Swift 8peclfic Company, Atlanta, Georgia. 
E v e r s ince t h e p u b l i c first l a s t e d t h e N e w P o s t T o a s t i e « 
t h e f ac to r i e s h a v e b e e n h e a v i l y t a x e d t o s u p p l y t h e d e m a n d . 
T h e s e n e w flakes a r e . . d i f f e r e n t — b e t t e r in flavour a n d f o r m . 
A d i s t ingu i sh ing f e a t u r - is t l f e - t j n y b u b b l e s o n e a c h g o l d e n -
b r o w n flake, p r o d u c e d b y a n e w , p a t e n t e d p r o c e s s of m a n -
u f a c t u r e . 
ft ( N e w P o s t T o a s t i e s a r e no t " c a a f f y " in t h e p a c k a g e ; t h e y 
d o n ' t m u s h d o w n w h e n mi lk or c r e a m is a d d e d l ike o r d i n a r y 
flakes; a n d t h e r e * a d e l i c i o u s n e w n a v o u r — - t h e t r u e f l avour of 
p r i m e , w h i t e I n d i a n c o r n — b i o u e K t o u t fo r t h e first t ime . 
Saved Girl's Life COLDS QUICKLY HELIEVED. Many people cough and cough— 
from t h e h c e l n n i a g of Fa l l r ight 
through to Sp r ing OUiere get-- 'Old 
ti t ter cold. T a k e Dr. K ind ' s New 
Ulaoovfry a n d you *111 get almost 
Immediate reJl i f . It checks your 
. •ad . s l o p s the racking , rasping, l is 
sue-tearlcK cough, hea l e t h e ln-
na jcmatk j i i , e o U h e s the raw tube" . 
Rasy to t ake . AnUeeptl.- ntui Heal-
ing. Get a oOc. bott le of I)r. King's 
New DtSt-overy and keep a bo"tie 
of M ccntlnuaJdy op hand ' wr i t e s 
W. C. Jeasen ian , Francrfnla, N. II. 
Money back if not sa t i s f i ed but it 
Dearly a lways helps. 
"I w a n t to te l l y o u w h a t w o n d e r f u l b e n e f i t I i h a v e r e -
c e i v e d f r o m t h e u s e of T h e d f o r d ' s B l a c k - D r a u g h t , " " / r i t e s 
M r s . S y l v a n l a W o o d s , o f C l i f t on Mi l l s , Ky. / 
" I t c e r t a i n l y h a s n o e q u a l fo r l a g r i p p e , b a d c o l d s , 
l ive r a n d s t o m a c h t r o u b l e s . 1 f i rmly b f l i e v y ' B l a c k - D r a u g h t 
s a v e d m y li t t le g i r l ' s l i fe . W h e n s h e b a d t h e m e a s l e s , 
t h e y w e n t i n o n h e r , b u t o n e g o o d dflfee of T h e d f o r d ' s 
B l a c k - D r a u g h t m a d e t h e m b r e a k out , a n d she h a s h a d n o 
m o r e t r o u b l e . 1 s h a l l n e v e r b e w i t h o u t A w h o l l y , s a t i s f y i n g f o o d — t l 
NOTICE COUNTY IJOAR^. 
EQUALIZATION. In m y h o m e . " F o r c o n s t i p a t i o n , I n d i g e s t i o n , h e a d a c h e , d l z z l - W 
a e s s , m a l a r i a , c h i l l s a n d f e y e r , . b i l i o u s n e s s , a n d a l l s i m i l a r J 
a i l m e n t s , T h e d f o r d ' s B l a c k - D r a i i g l i t h a s p r o v e d itself a s a f e , ^ 
r d i ^ r i e , g e n t l e a n d v a l u a b l e r e m e d y . Q I 
: H y o u s u f f e r f r o m a n y of t h e s e c o m p l a i n t s , t ry B l a c k - A 
D r a u g h t I t i s a m e d i c i n e of k n o w n m e r i t S e v e n t y - f i v e J 
y e a r s of s p l e n d i d s u c c e s s p r o v e s i t s v a l u e . G o o d fo r J 
y o u n g a n d o l d . F o r s a l e e v e r y w h e r e . P r i c e 2 5 c e n t s . & 
Your a t ten t ion is called y> Sec-
t i c a 427. Code of Laws, requir ing 
County Board of EquaHia t lcn to 
meet a n n u a l l y o a hhe four th Taes-
,ay m M i r A f / W ( « th i s y e w 
March 2S«h j j j f j 
Ail taxwe^OTa'toyti ig received no-
t ice t r a m Boards of A»-
s e « o r . of i W w t t / l n 
m e n t s m a y a « x p J ' t o Said County 
Heard whIch i n f e l s a t Audf tora of-
f ice March 2Xti, a t 10 'o 'Oock A. 
I F Y O U B U Y Y O U R / 
FURNITURE 
BEFORE SEEING 01TR STOCK 
You will make a mistake, as our prices are the 
lowest and our goods' the best that can be put on 
the market. 
Lowrance Bros. 
1 5 3 G a d s d e n S t r e e t . 
P h o n e s S t o r e ^ 9 2 R e s i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r s a n d . ' L i c e n s e d E m b a l m e r s . 
PtniNMtMCffwAlVfPlNHMMlMrfaMMMMNrfMIM* 
I BEG TO ANNOUNCE 
s t ruck frocn thn English l a a g o a g e 
the re would b e very l i t t le c o n v e r s v 
Hon. T o my customers and friends 
that I h a v e in m y l ivery now 
for g ene ra l use T w o H a n d -
some N e w L a n d a u s . I will 
apprec iate your p a t r o n a g e . 
The polish ihai'S easiest to use -
-the shine that's hardest to loSe^ 
